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Nivel de motricidad gruesa en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
368 “Angelitos de Jesús” del distrito de Comas, 2016. Tiene como objetivo general 
determinar el nivel de motricidad gruesa en los niños de 5 años de la I.E.I N° 368 
del distrito de Comas, 2016. Esta investigación es de tipo básica, y de nivel 
descriptivo se desarrolló bajo en enfoque cualitativo, el diseño de la investigación 
fue no experimental, de corte transversal. Se trabajó con la población  censal que 
estuvo constituida en su totalidad por  100 niños de la I.E.I N° 368 “Angelitos de 
Jesús”. Para obtener la información requerida previamente el instrumento fue 
aprobado por expertos conocedores del tema investigado y se demostró la 
confiabilidad, mediante el test de Alpha de Crombach de acuerdo a la escala de 
valores que esta tiene. La información fue obtenida mediante la administración 
individualizada del instrumento de escala valorativa. Para el análisis de datos se 
utilizó el programa estadístico SPSS. A partir de los resultados obtenidos se 
encontró que existen significancia en el nivel de motricidad gruesa. 
 





















Level of gross motor skills in children of 5 years of the Initial Educational Institution 
No. 368 "Angelitos de Jesús" of the district of Comas, 2016. Its general objective is 
to determine the level of gross motor skills in the children of 5 years of IEI N ° 368 
of the district of Comas, 2016. This research is of basic type, and descriptive level 
was developed under a qualitative approach, the design of the research was non-
experimental, cross-sectional. We worked with the census population that was 
constituted in its entirety by 100 children of the I.E.I No. 368 "Angelitos de Jesús". 
In order to obtain the required information, the instrument was approved by experts 
with knowledge of the subject investigated and reliability was demonstrated by 
means of the Crombach Alpha test according to the scale of values it has. The 
information was obtained through the individualized administration of the value scale 
instrument. Data analysis was performed using the SPSS statistical program. From 
the obtained results it was found that there is significance in the gross motor level. 
 





1.1. Realidad de problemática 
En la actualidad a nivel mundial existen dificultades para poder desarrollar la 
psicomotricidad en el niño en su cuerpo y psique, y podría considerarse como 
causa, la ausencia de interés o la falta de capacitación y conocimiento en este 
aspecto por parte de docentes y la sociedad; se ha ampliado el estudio del 
desarrollo integral del niño que nos permite ver aspectos y dificultades del 
comportamiento motor de los niños que se manifiesta por medio de habilidades 
motrices. 
En el Perú las habilidades motrices en el niño la mayoría de veces son 
descuidadas en el proceso de desarrollo educativo, esto se puede evidenciar en 
las instituciones educativas. Las docentes deben facilitar el desarrollo de la 
coordinación, para alcanzar un nivel maduro de motricidad gruesa, que en el 
futuro será la base para hacer del niño, una persona activa y con un desarrollo 
óptimo; brindándole una verdadera formación integral. 
Según los especialistas de educación inicial del Ministerio de Educación (2014) 
establecieron que:  
La psicomotricidad es una disciplina que favorece el desarrollo integral de 
los niños permitiéndoles importantes conquistas motrices, por esa razón 
MINEDU viene ejecutando un conjunto de acciones estratégicas para 
mejorar su implementación a favor de los menores de 3 a 5 años que son 
formados en los centros de Educación Inicial del país. (s/n) 
Por lo expuesto, el desarrollo integral de los niños toma un papel muy importante 
en la psicomotricidad dando alcance a las adquisiciones motrices gruesas, es 
por eso que  mediante los centros de educación inicial del país se busca 
progresar su implementación a beneficio de los menores de 3 a 5 años a través 
de acciones estratégicas que ejecuta.  
La realidad actual muestra que a partir de la educación más temprana es 
fundamental desarrollar y ayudarlo a descubrir que mediante las diferentes 





son capaces de poner en práctica dichas habilidades motoras gruesas del niño. 
Es ahí donde la educación inicial cumple un papel principal para desarrollar la 
motricidad gruesa en el niño, y que se relacione con el medio a su alrededor, 
desarrollando nociones y habilidades en las etapas de su vida. 
El sistema educativo peruano no siempre apoya a la  primera infancia, esto se 
puede deducir por la ausencia de recursos y la falta de capacitaciones o 
estrategias sobre la motricidad gruesa. 
La motricidad gruesa enmarca todos los movimientos amplios o grandes en su 
totalidad, es el resultado del proceso de maduración permitiendo la 
sincronización de partes o segmentos grandes las cuales se mueven de manera 
armónica, para cumplir con un fin específico en un espacio determinado. 
Respecto a la educación psicomotora, Mesonero (1987) dice que “El movimiento 
es un soporte que permite al niño adquirir unos conceptos abstractos, unas 
percepciones y unas sensaciones que le brindan el conocimiento de este 
complejo instrumento que es su cuerpo y (…) conocimiento del mundo que le 
rodea” (p.91). 
Respecto a la estimulación psicomotriz, Rodríguez, et al. (2005) señala que “La 
estimulación psicomotriz suscita el interés, aumenta la curiosidad y tiene como 
consecuencias directas la mejora de las posibilidades instrumentales (control 
motor, equilibrio, coordinación, relaciones espacio-temporales) y también la 
mejora de adaptaciones del niño y su relación con los demás”. (p.239) 
En estos tiempos los infantes evidencian algunas deficiencias en el desarrollo 
motor grueso y esto se puede observar en las diferentes Instituciones Educativas 
del distrito de Comas de la cual se escogió el centro educativo del distrito de 
Comas, Institución Educativa N°368; en la cual será observada y se recopilaran 
datos de cómo se encuentran en dicha Institución Educativa Inicial N° 368 
“Angelitos de Jesús” se observará a los niños y niñas de 5 años de edad. 
Teniendo en cuenta la problemática descrita anteriormente el propósito de la 
investigación es conocer el nivel de motricidad gruesa en los niños de 5 años de 





servirá como un aporte de diagnóstico, para la Institución Educativa Inicial y para 
las docentes ya que sus resultados servirán para que puedan mejorar sus 
prácticas pedagógicas, observar en que realidad se encuentran y conlleve a 
otras investigaciones experimentales.  
 
1.2Trabajos previos 
Para llevar a cabo este proyecto de investigación se ha revisado antecedentes 
que estén relacionados al proyecto de investigación Titulada: Nivel de motricidad 
gruesa. 
Internacionales 
Pinos (2011) en su tesis titulada “Motricidad gruesa en el esquema corporal en 
niños/as de pre básica del centro infantil municipal "Genios en acción" del Canton 
Rumiñahui, durante: noviembre 2010 - febrero del 2011”. Esta investigación se 
llevó a cabo en la “Universidad Central del Ecuador”. En el grado para optar 
licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Parvularia. Cuyo objetivo fue 
determinar cómo incide el desarrollo de la motricidad gruesa en el 
reconocimiento del esquema corporal en niños/as del nivel pre-escolar, en la 
Institución “Genios en Acción”, año lectivo: 2010 – 2011.Esta investigación es de 
tipo descriptivo correlacional, el cual es definido como ¨… aquellos que 
sistematizan sus procedimientos y está interesada en la determinación del grado 
de relación existente entre dos o más variables de interés de una misma muestra 
de sujetos (Sánchez, 2005, p. 63). Esta investigación fue un estudio cualitativo, 
con un enfoque crítico y propósito, puesto que la metodología a usarse es de 
campo y documental. La población está conformada por dos paralelos “A” y “B”, 
los mismos que tienen 30 niños y niñas cada uno, y cuenta con el 100% de 
asistencia. Para la técnica e instrumento de recolección de datos se aplicó un 
cuestionario, en donde se especifican algunos elementos que responden a 
identificar las características y contenidos que  están limitando la efectiva 
realización de los ejercicios dentro del desarrollo de la motricidad gruesa, 
además se relaciona con el test de funciones básicas. Se concluyó que muchos 





diferentes actividades. Muchos niños/as tienen dificultades en el proceso de la 
clase por cuanto nunca hacen ejercicios de respiración en forma ordenada. 
También que muchos niños/as tienen dificultades para aplicar los ejercicios de 
relajación o no lo hacen. En la tesis vista, aporta a mi investigación ya que se 
puede evidenciar en las conclusiones, algunos de los indicadores que se verán 
en esta investigación por lo tanto me lleva a contrastar con mi investigación y 
ayudar a mi investigación. 
 
Pérez (2015) en su tesis titulada “Los juegos tradicionales infantiles de 
persecución y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños 
de 4 años de edad de la unidad educativa “Hispano América” del Cantón 
Ambato”. Esta investigación se llevó a cabo en la “Universidad Técnica de 
Ambato”. En el grado para optar el Titulo de Licenciatura en Estimulación 
Temprana. Cuyo objetivo es diagnosticar el desarrollo de la motricidad gruesa. 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, explicativo, se 
realizara con un enfoque cuanti-cualitativo, ya que se cuenta con técnicas de 
evaluación, busca comprensión de hechos sociales y psicológicos, poseerá una 
perspectiva global, buscando las causas de los hechos de estudio para lograr la 
comprobación de la hipótesis. El método de investigación que se utiliza son: 
método inductivo, deductivo, de análisis, estadístico. La población prevista está 
conformada por la totalidad de elementos a investigar, siendo 30 niños, 1 
maestra y 30 padres de familia, en los 15 niños se estimularon a través de la 
aplicación de los juegos tradicionales infantiles de persecución, y en los otros15 
niños no se aplicó los juegos tradicionales infantiles de persecución, y no se 
realiza un muestreo ya que el universo de estudio es pequeño por lo que se 
considera la mejor opción tomar en cuenta la totalidad de niños involucrados en 
esta investigación. Se considera las técnicas y los instrumentos de recolección 
de la información que son: Técnica: de la encuesta y la observación, Instrumento: 
cuestionario, test de desarrollo de Nelson Ortiz. Se concluyó que al diagnosticar 
la motricidad gruesa de los niños de 4 años de edad se obtuvo un parámetro de 
alerta en al Área Motora Gruesa, evidenciando un retraso en el desarrollo de la 





se puede evidenciar en las conclusiones, que hay un serio problema en cuanto 
a la motricidad gruesa, y existe un retraso en el desarrollo de la motricidad gruesa 
esto se da muchas veces por la falta de conocimiento por parte de las docentes, 
por lo tanto me lleva a contrastar con mi investigación y ayudar a mi 
investigación. 
Nacionales 
Gordillo (2014) en su tesis titulada “Nivel de desarrollo de la psicomotricidad 
gruesa en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial 06 
Miraflores, 2014”. Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad Cesar 
Vallejo. En el grado para optar licenciatura en Educación Inicial. Cuyo objetivo 
general fue determinar el nivel de desarrollo de psicomotricidad gruesa en niños 
y niñas de 3 años. Sus objetivos específicos fueron, Determinar el nivel de 
desarrollo del dominio corporal dinámico de los niños y niñas de 3 años. 
Determinar el nivel de desarrollo del dominio corporal estático de los niños y 
niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial 06 Miraflores, 2014.Esta 
investigación es de tipo sustantivo con un nivel descriptivo, en vista que está 
orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación 
espacio temporal dada (Sánchez y Reyes, 1996, p.13). Esta investigación fue 
cualitativa. La población está conformada por 40 niños y niñas de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 06 Miraflores, 2014. Para la técnica e instrumento de 
recolección de datos se utilizó la técnica de la observación. Se concluyó que el: 
35% de niños y niñas de 3 años se encuentran en el nivel bajo, el 40% de niños 
y niñas de 3 años se encuentran en el nivel medio y el 25% de niños y niñas de 
3 años se encuentran en el nivel alto, por tanto que las profesoras de educación 
inicial, desconocen las técnicas, estrategias psicomotrices y su influencia en el 
desarrollo de la motricidad gruesa, por lo que no han aplicado otra metodología 
de enseñanza, para mejorar el desarrollo de sus potencialidades de los niños. 
Se concluyó que se observa que el: 30% de niños y niñas de 3 años se 
encuentran en el nivel bajo, el 35% de niños y niñas de 3 años se encuentran en 
el nivel medio y en el nivel alto, la psicomotricidad desarrolla importantes 
funciones como la coordinación general, equilibrio, ritmo y coordinación viso 





familia restan oportunidades a los niños y niñas de 3 años del dominio corporal 
dinámico. Se concluyó que se observa que el: 40% de niños y niñas de 3 años 
se encuentran en el nivel bajo, el 15% de niños y niñas de 3 años se encuentran 
en el nivel medio y el 45% de niños y niñas de 3 años se encuentran en el nivel 
alto, en este dominio de los niños estuvieron mejor porque realizan actividades 
que no necesitaron de movimientos corporales y desplazamientos. 
En la tesis vista, aporta a mi investigación ya que se puede evidenciar en las 
conclusiones que hay resultados bajos en cuanto a la motricidad gruesa a causa 
de la ausencia de capacitaciones y estrategias por parte de las docentes y debido 
a ello poder contrastar los resultados obtenidos. 
 
Martínez (2014) en su tesis titulada "Nivel de desarrollo de la psicomotricidad 
gruesa en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 06 
Miraflores - 2014". Esta investigación se llevó a cabo en la "Universidad Cesar 
Vallejo". En el grado para optar el título de licenciatura en Educación Inicial. Cuyo 
objetivo general fue Identificar cual es el nivel de desarrollo de la psicomotricidad 
gruesa en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa inicial N° 06 
Miraflores, 2014. Esta investigación es de tipo sustantivo con un nivel descriptivo, 
Es sustantiva porque trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos, 
en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir la realidad, con lo 
cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar 
una teoría científica (Sánchez y Reyes 1996, p.14). Esta investigación fue 
cuantitativa. La población está conformada por niños de 4 años de edad que 
comprenden dos secciones que en su conjunto son 40 niños y niñas. Para la 
técnica e instrumento de recolección de datos se utilizó la técnica de la 
observación. Se concluyó que la presente investigación demuestra que los niños 
se encuentran en un nivel adecuado y no adecuado de la psicomotricidad gruesa 
en (50%) respectivamente. Esto indica que se confirma el objetivo general del 
estudio: "Identificar cual es el nivel de desarrollo de la psicomotricidad gruesa en 






En la tesis vista, aporta a mi investigación ya que se puede evidenciar en las 
conclusiones que hay resultados iguales de un 50% adecuado y no adecuado 
respectivamente  en cuanto a la motricidad gruesa a causa de la ausencia de 
capacitaciones y estrategias por parte de las docentes ya que la mitad de la 
población evaluada no ha logrado la madurez adecuada por parte de la 
motricidad gruesa y debido a ello poder contrastar los resultados obtenidos. 
 
Quispe (2014) en su tesis titulada "Desarrollo de la psicomotricidad gruesa en 
niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Cuna Jardín La Provincia 
Virgen de Chapí, Ventilla - Callao 2014". Esta investigación se llevó a cabo en la 
"Universidad Cesar Vallejo". En el grado para optar el título de licenciatura en 
Educación Inicial. Cuyo objetivo general fue Determinar el nivel de desarrollo de 
la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de cuatro años de la institución 
educativa Cuna Jardín La Provincia Virgen de Chapí, Ventanilla - Callao, 2014. 
Sus objetivos específicos fueron Determinar el nivel de desarrollo de dominio 
corporal dinámico en niños y niñas de cuatro años de la institución educativa 
Cuna Jardín La Provincia Virgen de Chapí, Ventanilla - Callao, 2014. Determinar 
el nivel de desarrollo de dominio corporal estático en niños y niñas de cuatro 
años de la institución educativa Cuna Jardín La Provincia Virgen de Chapí, 
Ventanilla - Callao, 2014. Esta investigación es de tipo básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada (Sánchez y Reyes, 1996, p. 
13) Esta investigación fue cualitativa. La población está conformada por 30 niños 
de cuatro años. Para la técnica e instrumento de recolección de datos se utilizó 
la técnica de la observación. Se concluyó que la presente investigación muestra 
el nivel alto de desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de cuatro 
años de la Institución Educativa Privada Cuna Jardín La Providencia Virgen de 
Chapí, Ventanilla-Callao 2014 (57%). Esto confirma el objetivo general de 
estudio. Respecto al dominio corporal dinámico muestra que el nivel alto de 
desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de cuatro años de la 
Institución Educativa Privada Cuna Jardín La Providencia Virgen de Chapí, 





Respecto al dominio corporal estático muestra que el nivel alto de desarrollo de 
la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de cuatro años de la Institución 
Educativa Privada Cuna Jardín La Providencia Virgen de Chapí, Ventanilla-
Callao 2014 (43%). Esto confirma el objetivo específico 2 de estudio. 
En la tesis vista, aporta a mi investigación ya que se puede evidenciar en las 
conclusiones que hay resultados mejorados ya que más del 57% está en un nivel 
alto en cuanto a la motricidad gruesa y debido a ello poder contrastar los 
resultados obtenidos. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
La educación psicomotriz es relevante y por esto hoy en día tiene una gran 
influencia significativa en la educación infantil, las siguientes referencias teóricas 
sirven como ayuda para superar la carencia de la psicomotricidad frente al 
comportamiento infantil y así sentirse seguros en la práctica cotidiana.  
Wallón (1925): Es considerado, el pionero de la psicomotricidad, En este mismo 
año, Wallón inicia una de las obras más importantes en el campo del 
desenvolvimiento psicológico del niño. Wallón le da gran importancia al 
movimiento, ya que los gestos, movimientos se dan de acuerdo a sus 
necesidades y situaciones surgidas de su relación con su entorno, y a la 
emoción, siendo este, el primer intercambio expresivo del niño y su 
entorno. 
Wallón (1925) realiza sus primeras investigaciones sobre la reeducación 
psicomotriz en la cual, sobre sale Guilmain con su obra clásica publicada 
en 1935. La concepción de Guilmain está orientada básicamente a los 
trastornos psicomotores, considerando que existe una correlación entre 
estos y los trastornos de comportamiento. Guilmain definió de la siguiente 
manera los objetivos de la educación psicomotriz: siguiendo en todos los 
niños la organización de las funciones del sistema nervioso a medida que 
se desarrolla la maduración, podemos rehabilitar las manifestaciones 





Wallón (1925, citado en Fonseca, 1998) señala:  
El concepto de psicomotricidad gano así una expresión significativa (…) 
entre la actividad psíquica y la actividad motriz. El movimiento es 
relacionado como parte integrante del comportamiento. La 
psicomotricidad es hoy concebida como la integración superior de la 
motricidad, producto de una relajación inteligente entre el niño y el medio, 
e instrumento privilegiado a través del cual la conciencia se forma y se 
materializa (p. 17). 
Variable: Motricidad gruesa 
Rendón (2007, citado en Benjumea, 2010) señala: 
Un especial sustento en las teorías piagetianas para adentrarse al 
tratamiento de lo motriz, en tanto éstas establecen una estrecha relación 
con lo cognitivo. Al respecto esta experta plantea que: “podemos 
encontrar que las primeras etapas del desarrollo están caracterizadas por 
logros motrices, siendo éstos los que determinan el desarrollo cognitivo; 
esa primera inteligencia práctica que Piaget denomina “inteligencia 
sensorio motriz" le permite al niño ir construyendo una representación 
mental del mundo, y desarrollar elementos que, en etapas posteriores no 
dependen tanto de sus experiencias motrices, sino de las operaciones 
concretas y/o formales, que ha logrado establecer a partir de las 
elaboraciones primeras. De aquí lo kinestético toma otra dinámica que se 
comporta más como un medio de relación, de contacto físico con otros y 
con lo otro y que imbricadas en las otras dimensiones manifiestan la 
integralidad del sujeto (p.83). 
Ante lo expuesto, los logros motrices son fundamentales para el desarrollo del 
niño, sobre todo en sus primeras etapas de desarrollo ya que a partir de esos 
logros, se dará importantes conquistas motoras y el niño ira construyendo una 







Acevedo (2007, citado en Benjumea, 2010), aprecia que: 
(…) Desde las teorías de la conducta, cognitivas, evolutivas, del 
aprendizaje etc., emergen como elementos relevantes la motivación y el 
deseo, ya que el sujeto en movimiento, colma de sentido su acción, con 
una finalidad que trasciende la supervivencia y en su accionamiento 
intencionado otorga sentido a su existencia. 
Ante lo expuesto, el movimiento, el accionamiento, la acción, todas esas 
palabras que engloba la motricidad son de suma importancia en el ser humano 
ya que tiene un propósito que va más allá de la supervivencia, es el de 
complementarse como ser vivo y dar sentido a su existencia. 
 
Respecto a la motricidad gruesa Conde, (2007) dice que “comprende todo lo 
relacionado con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el 
crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a 
las aptitudes motrices de manos, brazos, piernas y pies” (p. 2). 
Ante lo expuesto, la motricidad gruesa abarca todo aquello que se relaciona con 
el desarrollo del crecimiento del cuerpo (involucra manos, brazos, piernas y 
pues) (p.2). 
 
Comellas y Perpinyá (2003, citado en Ruitón y Tamayo, 2015) señala que “al 
dominio de una motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus 
movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, social y 
específico” (p. 27). 
En la anterior cita la motricidad gruesa permite la coordinación de  
desplazamientos que conduzcan a un óptimo desenvolvimiento corporal 
permitiéndole mayor libertad del espacio en que se sitúa (p. 27). 
 
¿Qué es la motricidad? 
Respecto a la motricidad gruesa, Fernández (2010) dice que “corresponde a los 





coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen en los mecanismos 
del control postural, el equilibrio y los desplazamientos”(p.96). 
Esto quiere decir que la motricidad gruesa influye en grandes aspectos de todo 
el cuerpo, que permitirá el manejo correcto y adecuado al desplazarnos y realizar 
movimientos (p.96). 
 
Fernández (2010) indica que: 
Al nacer, el bebé no controla ningún movimiento. Mueve todo su cuerpo 
por reflejo, pero a lo largo de los meses, aprenderá a controlar estos 
movimientos y a dirigirlos. Comenzará a conocer su cuerpo y a aprenderá 
dominarlo, adquirirá mayor resistencia y podrá reforzar su musculatura. 
(…) Cuanta más libertad de movimientos le demos al niño, mayor será la 
posibilidad que tenga de explorar, memorizar, observar, fortalecer su 
musculatura, adquirir experiencia, aprender, e ir conociendo sus 
posibilidades y sus limitaciones. 
Según lo expuesto, la motricidad, los movimientos se observan desde muy 
temprana edad, pero mediante el paso del tiempo el niño/a irá adquiriendo mayor 
control y manejo. Todo depende de la soltura y libertad que se le brinde. 
Dimensiones de la motricidad gruesa 
Lagos (2011) señala que:  
La palabra motricidad dispone de cierto atributo semántico que le hace 
proyectarse en más de una interpretación. Se le asocia a movimiento, sin 
embargo la literatura actual reconoce una diferenciación entre movimiento 
y motricidad, en cuanto movimiento  es concebido como el cambio de 
posición o de lugar del cuerpo y motricidad implica expresión humana, 
como acto intencionado y consiente (p. 52). 
Ante lo expuesto, la motricidad es más que solo un movimiento, es la expresión 






Dominio corporal dinámico 
Comellas y Perpinya (2003) nos dice que "El dominio corporal dinámico es la 
habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades 
superiores, inferiores, tronco) y de moverla siguiendo la propia voluntad” (p. 113). 
Ante lo expuesto, el dominio corporal dinámico es tener el control de todo el 
cuerpo, las partes que lo conforman, segmentos grandes y tomar autoridad y 
voluntad para moverla según lo deseamos (p. 113). 
 
Respecto al dominio corporal dinámico, Casanova et al. (2012) dice que “Es la 
capacidad de controlar las distintas partes del cuerpo de forma voluntaria 
superando las dificultades y sincronizando los movimientos de manera armónica 
y sin tensiones” (p. 109). Esto implica: 
Coordinación general 
Frey (citado en Casanova et al., 2012) como la: 
“Capacidad que permite dominar las acciones motrices con precisión y 
economía, en situaciones determinadas, que pueden ser previstas 
(estereotipos) o imprevistas (adaptación) y aprender de modo 
relativamente más rápido los gestos". Esto supone la posibilidad de 
asociar patrones motores independientes para formar otros más 
complejos que se irán automatizando (como subir escaleras, correr o 
salta), liberando la atención del niño para que se centre en otras tareas 
(p. 109). 
Ante lo expuesto, la coordinación general es el manejo de movimientos 
independientes para lograr movimientos más complejos, en el cual están 
incluidos el subir escaleras, correr o saltar. (p. 109) 
Equilibrio 
Respecto al equilibrio, Mosston (citado en Casanova et al., 2012) como la 





la gravedad"(…) supone la capacidad de vencer la gravedad manteniendo el 
cuerpo en una postura y liberando las partes que se quieran mover”. (p. 109) 
Ante lo expuesto, el equilibrio trata de mantener el cuerpo en una postura contra 
la ley de gravedad (p. 109). 
Ritmo 
Respecto al ritmo, Casanova et al. (2012) dice que “Hace referencia a la armonía 
en la realización de movimientos de forma que estén ordenados y permitan 
utilizar el cuerpo como medio de expresión en el espacio-tiempo” (p. 109). 
Quiere decir que el ritmo, permite que los movimientos se realicen de manera 
armoniosa y coordinada, y no de forma brusca (p. 109). 
Capacidad viso motriz 
Respecto a la capacidad viso motriz, Casanova et al. (2012) dice que “Supone 
la capacidad de que el niño coordine todo su cuerpo y cada parte que se mueve 
hacia el punto en que la visión ha fijado su objetivo, coordinación que puede 
favorecerse mediante ejercicios de lanzamiento o persecución de un objeto” (p. 
109). 
Ante lo expuesto, la capacidad viso motriz es en la que el movimiento que se 
realiza se hace de acuerdo a la fijación de su objetivo mediante la vista (p. 109). 
Dominio corporal estático 
Comellas y Perpinya (2003) “La vivencia de los movimientos segmentarios, su 
unión armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, 
permiten al niño realizar una acción previamente representada mentalmente” 
(p.111) 
Ante lo expuesto anteriormente, cuando se tiene la práctica de dichos 
movimientos, irá forjando y profundizando poco a poco la imagen y utilidad del 
cuerpo, así organizar su cuerpo. Para ello debe tener el control de su cuerpo 






Mesonero (s.f) indica que: 
El niño, vivenciando todo un proceso de movimientos segmentarios, 
uniéndolos armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la 
madurez consigue llevar a cabo una acción previamente representada, 
mentalmente (coordinación general). El niño con la práctica de estos 
movimientos mencionados, (…) irá profundizando poco a poco la imagen 
y utilización de su cuerpo (p.143). 
Ante lo expuesto anteriormente, el niño pasa por varios procesos de movimiento, 
por partes o uniendo todas las partes del cuerpo armoniosamente para lograr 
obtener madurez e interiorizar la imagen y el uso de su cuerpo (p.143). 
 
Mesonero (s.f) dice que: 
Todas aquellas actividades motrices que llevan al niño a interiorizar el 
esquema corporal. Integramos aquí, tonicidad y autocontrol, porque los 
dos elementos son fruto de toda buena educación motriz. (…) Integramos, 
(…) respiración y relajación al entender que son dos actividades que 
ayudan al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio 
yo (p.143). 
Ante lo expuesto, el dominio corporal estático abarca actividades motrices, como 
la tonicidad, autocontrol, la respiración y relajación y estos ayudan al niño a ver 
la globalidad de su propio yo (p.143). 
 
Respecto al dominio corporal estático, Casanova et al. (2012) dice que “Se 
refiere a todas aquellas actividades que llevarán al niño a interiorizar su esquema 
corporal, lo que le permitirá llevar a cabo una acción que antes ha representado 
mentalmente:” (p. 109). 
Ante lo expuesto anteriormente, el dominio corporal estático permite realizar una 







Casanova et al. (2012) dice que: 
Es el grado de tensión muscular necesaria para hacer cualquier 
movimiento y que el niño vaya aprendiendo, para ajustar sus movimientos 
a un objetivo. Para desarrollar el control tónico se deben proponer 
actividades, que los niños experimenten con distintas posturas corporales 
que les exijan distintos grados de tensión muscular (p. 109). 
Ante lo expuesto anteriormente, la tonicidad es el movimiento en el que se 
necesita un cierto grado de tensión muscular necesaria, y esto puede llegar a 
darse mediante actividades que se den diferentes posturas corporales (p. 109). 
Autocontrol 
Respecto al autocontrol, Casanova et al. (2012) dice que “es la capacidad de 
encarrilar la energía tónica para realizar cualquier movimiento (como colorear 
figuras sin salirse o dar un salto por palmada)” (p. 109). 
Ante lo expuesto anteriormente, el autocontrol es la energía tónica que es 
necesaria para realizar movimiento (p. 109). 
Respiración 
Respecto a la respiración, Casanova et al. (2012) dice que “es una función 
mecánica y automática pero sobre la que se puede aprender a ejercer cierto 
control en su ritmo a partir de ejercicios de inspiración y expiración, pues ello 
puede influir en los procesos de atención y las emociones” (p. 109). 
Esto nos dice que la respiración se da de manera natural, pero que también se 
puede aprender a tener un control adecuado a partir de ejercicios (p. 109). 
Relajación 
Respecto a la relajación, Casanova et al. (2012) dice que “supone la reducción 
voluntaria del tono muscular, bien segmentaria o globalmente. Antes de los 3 





progresivamente globalizándola. Será fundamental crear un ambiente tranquilo 
en el niño donde puede concentrarse” (p. 109). 
Ante lo expuesto anteriormente, la relajación es un estado en el cual el tono 
muscular tiene una reducción voluntaria, primero segmentada y luego 
globalizada (p. 109). 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa en los estudiantes de 5 años de la I.E.I 
N° 368 “Angelitos de Jesús” del distrito de Comas, 2016? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de dominio corporal dinámico en los estudiantes de 5 años de 
la I.E.I N° 368 “Angelitos de Jesús” del distrito de Comas, 2016?   
¿Cuál es el nivel de dominio corporal estático en los estudiantes de 5 años de la 
I.E.I N° 368 “Angelitos de Jesús” del distrito de Comas, 2016? 
 
1.5. Justificación 
Esta investigación es conveniente porque ayudará a poder tener más 
conocimiento a las futuras docentes en los diferentes aspectos sobre la 
motricidad gruesa en los niños de 5 años y sirve para generar teoría beneficiando 
a docentes. Es importante porque, este trabajo de investigación propenderá o 
estará dirigido a aportar el conocimiento de la relevancia de la motricidad gruesa, 
en el cual se ve por parte de la motricidad gruesa; el desenvolvimiento corporal 
del infante y las habilidades dinámicas o estáticas que tengan, o las deficiencias 
que tiene el estudiante. La investigación beneficiara a la solución del problema 
para beneficiar al progreso educativo. Mi trascendencia o relevancia de este 





Con los resultados de este trabajo de investigación se espera concientizar a las 
docentes y padres de familia mediante los resultados que se obtenga para que 
puedan ver la realidad, en la importancia de la motricidad gruesa. Esta 
investigación es viable y factible por que se cuentan con recursos humanos, 
económicos acceso a internet, materiales educativos, libros. 
Esta investigación ayudara a solucionar el problema y observar en qué nivel se 
encuentran, para así saber la importancia de la motricidad gruesa; esta 
investigación es conveniente  ya que ayudara a poder tener más conocimiento a 
las futuras docentes, donde se observara el desenvolvimiento, las habilidades y 
deficiencias que presentan los niños sobre el desarrollo corporal a su vez  
beneficiara el progreso educativo de la educación inicial y aportara una 
herramienta para poder comprender las características, niveles acercándonos y 
reconociendo los límites de la motricidad en nuestra sociedad. 
Nosotros como educadores, debemos utilizar como referente esta investigación 
para poder identificar en qué nivel de motricidad gruesa se encuentran los niños 




Determinar el nivel de motricidad gruesa en los niños de 5  años de la I.E.I N° 
368 del distrito de Comas, 2016. 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de dominio corporal dinámico en los niños de 5 años de la I.E.I 
N° 368 del distrito de Comas, 2016. 
 
Identificar el nivel de dominio corporal estático en los niños de 5 años de la I.E.I 









2.1 Diseño de Investigación 
Este estudio es no experimental, Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos 
muestra que: 
En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que 
se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 
en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental 
las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se 
tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, 
porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (p. 149). 
Ante lo expuesto, se puede evidenciar que todo estudio no experimental abarca 
hechos ya existentes, y se da de manera natural. Y sin ningún tipo de 
manipulación hacia las variables (p. 149). 
Respecto al corte transversal, Hernández, Fernández y Baptista (2010) refiere a 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 
de algo que sucede” (p. 151). 
Ante lo expuesto anteriormente, se dice que es de corte transversal ya que se 
recolectan los datos de la investigación en un solo momento (p. 151).	
El diseño se diagrama como sigue	
 
Figura N° 1: Diagrama de Investigación Descriptiva Simple. 
Dónde: 
M: Es la muestra en quien se realiza el estudio. 
O: Es la información relevante o de interés recogida. 





La presente investigación donde M = Muestra, está conformada por 100 
estudiantes de 5 años y en la cual O = Observación, son los datos de interés 
recogidos mediante la técnica de observación para determinar el nivel de 
motricidad gruesa en que se encuentran los estudiantes de 5 años de la I.E.I N° 
368 Angelitos de Jesús del distrito de Comas, 2016. 
Método de Investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen que:  
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren (p. 80). 
Ante lo expuesto anteriormente, el método de estudio es descriptivo porque 
rescatan todo lo relacionado a un fenómeno que se analiza, ya sea las propiedad, 
características y los perfiles (p. 80). 
Tipo de Investigación: 
Behar (2008) manifiesta que:  
Recibe el nombre de investigación pura, teórica, dogmática y 
fundamental. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y 
permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar 
las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 
pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico (p. 19). 
Se puede evidenciar que es básica, ya que este tipo de investigación trata de 
mantener las teorías, o poder generar teoría partiendo de las que ya se tienen 
(p. 19). 
Nivel de Investigación 
La investigación estuvo en el nivel  Descriptivo 
Hernández (2013) dice que “los estudios descriptivos buscan especificar las 





grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 
(p. 117). 
La reciente investigación es de nivel descriptivo simple, ya que busca describir 
y conocer la realidad, características o diferencias de grupos o subgrupos de 
individuos que son sometidos a un análisis. 
 
2.2 Variable de operacionalización 
	
Tabla N° 1  
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1. Sube escaleras de manera 
coordinada. 
2. Corre coordinadamente por el trayecto 
indicado 
3. Salta con dos pies a la vez 
4. Salta con el pie derecho e izquierdo 

















6. Se para sobre un pie, mientras 
levanta sus brazos manteniendo el 
equilibrio. 
7. Se para de puntas 
Ritmo 
8. Corren manteniéndola armonía y 
coordinación 
9. Zigzaguean de manera armoniosa 
coordinando sus movimientos en el 
espacio y tiempo indicado.  
Visomotora 
10. Recepciona la pelota coordinando 
cada parte de su cuerpo. 






12. Mantiene la postura: Estira su cuerpo 
extendiéndolo. 
13. Mantiene la postura: toca con ambas 
manos, las puntas de sus pies. 
Autocontrol  
14. Realiza saltos por palmada, 
controlando su cuerpo de manera 
coordinada. 
15. Se agacha y se extiende dando un 
salto 
Respiración  
16. Después de realizar los ejercicios, 
respira profundamente (inspiración). 
17. Después de realizar los ejercicios, 
expira de manera controlada. 
Relajación  
18. Suelta sus brazos, tomando estado de 
relajación. 
19. Suelta sus piernas, tomando estado 
de relajación. 
20. Suelta todo el cuerpo, tomando  





2.3 Población  
	
Selltiz et al. (1980, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) “Una 
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p. 174). 
Ante lo expuesto anteriormente, la población es un grupo en el cual posee una 
serie de características específicas (p. 174). 
Según Levin (2004) manifiesta que: 
Algunas veces es accesible y práctico evaluar a cada persona o elemento 
de la población que requerimos describir. Esta acción se conoce como censo. 
Se recurre a la muestra cuando no es posible contar o medir todos los elementos 
de la población. (p. 236). 
La población fue finita porque se conoce la agrupacion y la cantidad de unidades 
que la integra y es asi que este estudio presento una  población censal que 
estuvo conformada por 100 estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 
368 del distrito de Comas durante el año 2016. 
Tabla N° 2 
 
Número de estudiantes que conforman la población 




Distritos Colegios Aulas Cantidad de Alumnos 
Comas I.E  N° 368 conejitos 25 
Comas I.E  N° 368 patitos 27 
Comas  I.E   N° 368 ositos 23 
Comas  I.E   N° 368 pececitos 25 





Criterios de inclusión y exclusión  
 
Para la determinación del marco muestral se ha realizado los siguientes 
procedimientos de inclusión y exclusión. 
 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes de ambos sexos   
Edades comprendidas: 5años 
Estudiantes que estén en el turno mañana y tarde 
 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes que tengan problemas de motricidad 
Estudiantes que tengan algún tipo de anomalía o discapacidad 
Estudiantes que no asistan regularmente a clases (más de 3 faltas) 
Y el marco muestral comprende 100 estudiantes de 5 años de edad del nivel 














2.4Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
 
La técnica que se utilizó en la presente investigación es la técnica de la 
observación. 
Respecto a la técnica, Mercado (2009) dice que “consiste en examinar 
detenidamente los fenómenos en forma directa y real para obtener la 
información deseada” (p. 64). 
En lo expuesto anteriormente, la técnica de la observación se utiliza para 
revisar minuciosamente los elementos estudiados (p. 64). 
Instrumento 
 
Respecto al instrumento, Fernández y Baptista (2006) dicen que “el 
instrumento es un recurso que utiliza el investigador para registrar información 
o datos sobre las variables que tienen en mente”. 
 
Se utilizó como instrumento la ficha de observación. El presente trabajo de 
investigación consta de una ficha de observación para cada dimensión, las 
cuáles nos permiten recolectar datos cuantitativos de cada dimensión, 
utilizándose para cada niño una ficha de observación. 
 
Ficha de Observación para medir la Motricidad Gruesa 
Ficha Técnica 
Nombre: Lista de cotejo para medir el nivel de motricidad gruesa 
Autor: Díaz Aguayo, María 
Año de publicación: 2016 
Aplicación: Individual y colectiva 
Finalidad: Medir los niveles de la motricidad gruesa 
Materiales: Hoja de lista de cotejo, lapicero 







Fidias Arias (2006) nos dice que: 
La autora menciona a la lista de cotejo o de chequeo, lista de control o de 
verificación, ella indica que la lista de cotejo es el instrumento en el que 
se indica la presencia o ausencia de un aspecto conducta a ser observada 
que permite evaluar con mucha concentración y requiere de una 
observación para revisar la evaluación”. 
Descripción de aplicación 
La ficha de cotejo consta de 20 ítems, que evalúan el Nivel de motricidad gruesa 
de los niños de 5 años. La duración es de 30 minutos aproximadamente. Se debe 
leer cada ítem y marcar sobre lo que se observa. Los niños deberán realizar las 
actividades y seguir las indicaciones de la docente a cargo. La lista de cotejo 
comprende ítems y respuestas que están en base a una escala de estimación: 
Logro (se asignan 3 puntos) comprenderá un valor de 3 puntos 
Proceso (se asignan 2 puntos) comprenderá un valor de 2 puntos 
Inicio (se asigna 1 punto) comprenderá un valor de 1 puntos 
Los rangos que se establecen para lograr la medición del nivel de motricidad 
gruesa son los siguientes: 
LOGRO (48 – 60) 
PROCESO (34 – 47) 
INICIO (20 – 33) 
Los rangos que se establecen para lograr la medición del nivel del dominio 
corporal dinámico son los siguientes: 
LOGRO (27 – 33) 
PROCESO (19 – 26) 
INICIO (11 – 18) 
Los rangos que se establecen para lograr la medición del nivel del dominio 
corporal estático son los siguientes: 
LOGRO (23 – 27) 
PROCESO (16 – 22) 





La ficha de cotejo tiene todos sus ítems directos; se obtiene una puntuación total 
que es la suma de las puntuaciones asignadas a cada ítem. 
 
Descripción de las normas de aplicación 
No admite respuestas en blanco. Todos los ítems deberán ser llenados con su 
respectivo puntaje no admitiendo casilleros en blanco para un óptimo resultado. 
 
Descripción de las normas de calificación 
 
Para este instrumento de observación se realizaron 20 ítems de evaluación y se 
escogió esta cantidad, ya que para la elaboración de cada uno de los ítems se 
utilizó los indicadores y sus conceptos como fuente. Los ítems que se formularon 
en este instrumento nos permiten evaluar las dimensiones en su totalidad, ya 
que han sido validados por juicio de expertos y por un metodólogo.  
La puntuación global directa se transforma a un valor percentilar. Las 
puntuaciones inferiores al percentil 33 indican que la persona autopercibe un 
inicio en el nivel de motricidad gruesa y que están comprometidas con una 
deficiencia motriz. 
Las puntuaciones entre los percentiles 34 y 47 indican que la persona 
autopercibe un nivel de motricidad gruesa que está en proceso. 
Las puntuaciones superiores al percentil 48 o igual a 60 indican  que la persona 
tiene un logro del nivel de motricidad gruesa, esto quiere decir que lo han 
logrado. 
 
Las dimensiones e indicadores: 
 





En esta dimensión se ve, la coordinación general (Subir, correr, saltar, 
trasladarse), el equilibrio (sostenerse en cualquier posición, mantenerse en una 
postura), ritmo (realizar movimientos armoniosos), viso motora (coordinar cuerpo 
y visión). Ejemplo de ítems en esta área son: 
Lanza la pelota hacia un punto indicado. 
 
II. Dominio corporal estático (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 
 
En esta dimensión se ve, tonicidad (mantener posturas), auto control (encarrilar 
la energía), respiración (inspirar, expirar), relajación (reducción voluntaria del 
tono muscular). Ejemplo de ítems en esta área son: 
Sube escaleras de manera coordinada. 
Corre coordinadamente por el trayecto indicado 
Salta con dos pies a la vez 
Salta con el pie derecho e izquierdo 
Se traslada a saltos, por el trayecto indicado. 
Se para sobre un pie, mientras levanta sus brazos manteniendo el equilibrio. 
Se para de puntas 
Corren manteniéndola armonía y coordinación 
Zigzaguean de manera armoniosa coordinando sus movimientos en el espacio 
y tiempo indicado.  





Descripción de las normas de aplicación 
 
La variable de medición condiciona por su naturaleza que la(s) persona(s) que 
se sometan a la evaluación de manera voluntaria y con la disposición de 
participar en el proceso de diagnóstico e intervención organizacional. En tal 
sentido, debe considerarse las siguientes recomendaciones: 
Aplicación en ambiente y horario adecuado: asegurarse que durante el período 
de aplicación no se solicite a los participantes atender tareas o actividades 
educativas o cambiar de ambiente físico o tener interferencias de algún tipo. 
Dar instrucciones sobre los procedimientos de la prueba. 
Emplear el instrumento siempre que exista una auténtica necesidad de identificar 
los niveles de motricidad gruesa en infantes y siempre que el grupo o las 
personas a cargo se dispongan. 
Explicar claramente el significado de la evaluación para los propósitos de 
cambio. Evitar caer en extremos como el transmitir excesivo optimismo o falsas 
expectativas; o minimizar la importancia de las opiniones que se consignen. 
Resaltar la importancia de la sinceridad y honestidad de las respuestas. 
Asegurar la aplicación del instrumento por un profesional entrenado en la prueba. 
Este instrumento será sometido a juicio de expertos. 
 
Mantiene la postura: Estira su cuerpo extendiéndolo. 
Mantiene la postura: toca con ambas manos, las puntas de sus pies. 
Realiza saltos por palmada, controlando su cuerpo de manera coordinada. 
Se agacha y se extiende dando un salto 
Después de realizar los ejercicios, respira profundamente (inspiración). 
Después de realizar los ejercicios, expira de manera controlada. 
Suelta sus brazos, tomando estado de relajación. 
Suelta sus piernas, tomando estado de relajación. 







En la presente investigación, el instrumento se utilizó para recolectar la 
información y fue sometida a juicio de expertos. 
Respecto a la validez, Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen que “la 
validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir (…) un instrumento refleja un 
dominio específico de contenido de lo que se mide” (p. 201). 
Ante lo expuesto anteriormente, la validez refiere al instrumento que está apto 
para poder medir o evaluar el objeto de estudio (p. 201). 
A partir de esto se diseñó un instrumento integrado por 20 ítems considerando 
las dos dimensiones. La validez ha consistido en la aplicación de una ficha en la 
cual el experto ha consignado sus observaciones correspondientes, siendo dos 
temáticos expertos en el tema y un experto metodólogo. Los expertos han sido 
los siguientes  
1. Doctora: Juana Cruz Montero 
2. Magister: Augusto Mescua Figueroa 
3. Magister :Mariela Montalvo Gallegos 
Validación: Juicio de Expertos 
 
Tabla N° 3 
Validación de instrumento a través de juicio de expertos. 
 
Expertos DNI Resultado de Aplicabilidad 
Doctora Juana Cruz Montero 07545873 Si hay suficiencia 
Magister Mariela Montalvo Gallegos 
 





Si hay suficiencia 
 
Si hay suficiencia 
Nota: elaboración propia. 
Respecto al estudio se trabajara con toda la población de un total de 100 







Para medir la confiabilidad del instrumento  en mención se acudió al estadístico 
alfa de Cronbach para conocer su nivel de fiabilidad.  
 
Respecto a la confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen que 
“la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. (…) 
es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(p. 200). 
Ante lo expuesto anteriormente, la confiabilidad de un instrumento hace que al 
aplicarlo nos dé un mismo resultado de lo que se ha medido (p. 200). 
 
A través del Alfa de Cronbach se determinó que esta prueba piloto muestra una 
confiabilidad de 0,737 lo cual es aceptable para su aplicación de acuerdo a la 
escala de 0 a 1, siendo 20 ítems. 
 
Tabla N° 4 







Fuente: Resultado del Software SPSS  
 
Se  tomó a 20 estudiantes de 5 años del distrito de Comas, para ejecutar la 
prueba Piloto. Se utilizó la técnica Alfa de Cronbach el cual arrojo en el 
instrumento, 0,7. Por ende los 20 ítems del instrumento respondieron lo que 
se quiso medir. 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, es estimado de 
homogeneidad usado para instrumentos que tienen formatos de respuesta 
politónicos (Inicio-Proceso -Logro) 
Estadísticos de fiabilidad 






Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión: 
 
Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una 






Figura N° 2: Formula de consistencia y precisión. 
Dónde: 
K= Número de ítem. 
Si= Varianza del instrumento. 
St2=Varianza de la suma de los ítem. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos y procesamiento estadístico de los mismos, se 
empleó técnicas estadísticas de tipo descriptivo, como las medidas de tendencia 
central o técnicas estadísticas inferenciales como las asociaciones o 
correlaciones. 
Se analizaron los datos a través del programa SPSS versión 20.0 para obtener 
los resultados pertinentes del estudio, los cuales serán mostrados mediante 
tablas, gráficos o figuras, con su correspondiente interpretación, de acuerdo a 
los objetivos e hipótesis planteados en la investigación. 
Este estudio tuvo como finalidad conocer el Nivel de motricidad gruesa de los 







2.6 Aspectos Éticos 
 
En la presente investigación se tuvo cuidadosamente presente el consentimiento 
informado de las autoridades respectivas de las instituciones en donde se llevará  
a cabo la investigación. Previamente se solicitará permiso mediante una carta 
emitida por la dirección de la EAP de educación Inicial. 
Asimismo se tendrá los datos a analizarse serán verídicos y cumpliendo todos 
los protocolos correspondidos. 
 
Se tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
 
Objetividad: la información que se presenta en este estudio será objetiva y veraz, 
su propósito es relevar la realidad. 
Anonimato: la identidad de las personas e instituciones que resultan implicadas 
que resaltan la investigación por ser parte de la población o muestra se 
guardaran en reserva. 
Confidencialidad: la información que se obtengan por los problemas que se 
puedan generar se guardaran en un nivel de confidencialidad y secreto 














III.     RESULTADOS 
Tabla N° 5 
Distribución de frecuencias según el objetivo general, nivel de Motricidad Gruesa 
en los niños de 5 años de la I.E.I  N°368 Angelitos de Jesús del distrito de Comas, 
2016  
 
NIVEL DE MOTRICIDAD GRUESA 





PROCESO 6 6.0 6.0 6.0 
LOGRO 94 94.0 94.0 100.0 















Figura N° 3: Distribución de los estudiantes de 5 años del nivel inicial según su 
nivel de Motricidad Gruesa de la I.E.I N°368 Angelitos de Jesús, Comas – 2016 
Interpretación: En el grafico podemos observar que el 6% de los niños de 5 
años se encuentran en un nivel proceso y el 94% de los niños de 5 años ha 






Tabla N° 6 
Distribución de frecuencias según el objetivo específico, nivel de Dominio 
corporal dinámico en los niños de 5 años de la Institución Educativa N°368 del 


















Figura N° 4: Distribución de los estudiantes de 5 años del nivel inicial según su 
nivel de Dominio corporal dinámico de la I.E.I N°368 Angelitos de Jesús, Comas 
– 2016 
Interpretación: En el grafico podemos observar que el 12% de los niños de 5 
años se encuentran en un nivel proceso y el 88% de los niños de 5 años ha 
logrado desarrollar motricidad gruesa alcanzando un nivel de logro. 
 
NIVEL DE DOMINIO CORPORAL DINAMICO 





PROCESO 12 12.0 12.0 12.0 
LOGRO 88 88.0 88.0 100.0 





Tabla N° 7 
Distribución de frecuencias según el objetivo específico, nivel de Dominio 
corporal estático en los niños de 5 años de la Institución Educativa N°368 del 



















Figura N° 5: Distribución de los estudiantes de 5 años del nivel inicial según su 
nivel de Dominio corporal estático de la I.E.I N°368 Angelitos de Jesús, Comas 
– 2016 
Interpretación: En el grafico podemos observar que el 13% de los niños de 5 
años se encuentran en un nivel proceso y el 87% de los niños de 5 años ha 
logrado desarrollar motricidad gruesa alcanzando un nivel de logro. 
NIVEL DE DOMINIO CORPORAL ESTATICO 





PROCESO 13 13.0 13.0 13.0 
LOGRO 87 87.0 87.0 100.0 






El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el 
nivel de motricidad gruesa en estudiantes de 5 años de la I.E.I N° 368 Angelitos 
de Jesús del distrito de Comas, 2016 para lo cual se aplicó el instrumento de 
recolección de datos lista de cotejo para la evaluación de la motricidad gruesa.  
Respecto al nivel de motricidad gruesa se obtuvo un nivel de logro con un 94% 
y en el nivel de proceso con un 6%. Estos resultados en la IEI N° 368 “Angelitos 
de Jesús” tienen diferencias en relación con los resultados obtenidos de la tesis 
de Gordillo (2014) quién concluyó que su investigación muestra que los niños y 
niñas de 3 años se encuentran en un nivel medio, representando el 40% de la 
muestra y en un nivel logro que representa un 25% de la muestra. En tal sentido 
según Gordillo (2014), los resultados se deberían a causa de que las profesoras 
de educación inicial, desconocen las técnicas, estrategias psicomotrices y su 
influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa, por lo que no han aplicado 
otra metodología de enseñanza, para mejorar el desarrollo de sus 
potencialidades de los niños. Por otro lado comparando los resultados obtenidos 
en la IEI N°368 “Angelitos de Jesús” con los resultados de la investigación de 
Martínez (2014) quien concluyó que su investigación muestra que  los niños y 
niñas se encuentran en un nivel adecuado y en no adecuado de la 
psicomotricidad gruesa en un porcentaje de (50%) respectivamente. 
Es por ello que los resultados se han visto desmejorados en la investigación 
mencionada a diferencia de la presente investigación en la IEI N°368 “Angelitos 
de Jesús”, en la que los resultados manifestados anteriormente, se podrían 
interpretar de las siguientes maneras: Las docentes aplicaron las horas efectivas 
de psicomotricidad, recibieron capacitaciones durante el año sobre estrategias 
para mejorar en cuanto a la motricidad gruesa, el sector o espacio de desarrollo 
de psicomotricidad está bien implementado ya que cuenta con diversos 
materiales con el cual el niño puede desarrollarse, con un espacio amplio, limpio 
y debidamente asegurado para protección y bienestar del niño. Es así como las 
docentes pueden ser facilitadoras para que los niños desarrollen la parte motora 





Respecto al objetivo específico en el nivel de dominio corporal dinámico se 
obtuvo un nivel de logro con un 88% y en el nivel de proceso con un 12%. Estos 
resultados en la IEI N° 368 “Angelitos de Jesús” tienen diferencias en relación 
con los resultados obtenidos de la tesis de Gordillo (2014) quién concluyó que 
su investigación muestra que los niños y niñas de 3 años se encuentran ubicados 
en igualdad de niveles medio y alto con un 35% de la muestra. En tal sentido 
según Gordillo (2014), los resultados se deberían a causa de que la 
psicomotricidad desarrolla importantes funciones como la coordinación general, 
equilibrio, ritmo y coordinación viso motora, funciones que tardan en adquirir 
porque las profesoras y padres de familia restan oportunidades a los niños y 
niñas de 3 años del dominio corporal dinámico. 
Es por ello que los resultados se han visto desmejorados en la investigación 
mencionada a diferencia de la presente investigación en la IEI N°368 “Angelitos 
de Jesús”, en la que los resultados manifestados anteriormente, se podrían 
interpretar de las siguientes maneras: las docentes en la IEI N°368 “Angelitos de 
Jesús” muestran interés por desarrollar en el niño todos los aspectos del dominio 
corporal dinámico los cuales son la coordinación general, equilibrio, ritmo y 
coordinación viso motora, estas funciones son importantes para llegar a la 
madurez con respecto al dominio corporal dinámico como dice Fernández (2010) 
son movimientos coordinados  de todo el cuerpo, esto le va a permitir al niño 
coordinar grandes grupos musculares, los cuales son el control postural, el 
equilibrio y los desplazamientos. A diferencia de las docentes en la investigación 
de Gordillo, que restaron oportunidades a los niños y niñas. 
Respecto al objetivo específico en el nivel de dominio corporal estático se obtuvo 
un nivel de logro con un 87% y en el nivel de proceso con un 13%. Estos 
resultados en la IEI N° 368 “Angelitos de Jesús” tienen una comparación en 
relación con los resultados obtenidos de la investigación de Quispe (2014) quién 
concluyó que su investigación muestra que los niños y niñas de cuatro años se 
encuentran en el nivel alto representado por un 43% y en el nivel medio 





de desarrollo de dominio corporal estático de la Institución Educativa Cuna Jardín 
La Providencia Virgen de Chapí, Ventanilla  - Callao 2014.  
Los resultados se han visto en un nivel alto  en la investigación mencionada de 
la Institución Educativa Cuna Jardín La Providencia Virgen de Chapí, Ventanilla  
- Callao 2014 a comparación de la presente investigación en la IEI N°368 
“Angelitos de Jesús”, en la que los resultados manifestados anteriormente por 
ambas investigaciones, se podrían interpretar de las siguientes maneras: las 
docentes en la IEI N°368 “Angelitos de Jesús” muestran interés por desarrollar 
en el niño todos los aspectos del dominio corporal estático, según Comellas y 
Perpinya (2003) nos dice que “La vivencia de los movimientos segmentarios, su 
unión armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, 
permiten al niño realizar una acción previamente representada mentalmente” 
(p.111). Esto quiere decir que el dominio corporal estático es importante 
desarrollarlo en el niño ya que a través de esto se puede  realizar acciones que 
primero serán representadas mentalmente y esto se lograr desarrollando los 
aspectos mencionados por Mesonero (s.f) dice que: “Integramos, tonicidad y 
autocontrol, porque los dos elementos son fruto de toda buena educación motriz. 
(…) Integramos, respiración y relajación al entender que son dos actividades que 
ayudan al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio yo 
(p.143). 
Los resultados  nos ayuda a contrastar que los niños se encuentran con una 
buena educación motriz ya que se evidencias y se integran todos indicadores 
que ayudan al niño a profundizar e interiorizar su propio yo, y que en la I.E.I N° 












Atendiendo a los objetivos planteados en la presente investigación, se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Primero 
Se concluyó en la investigación que los niños y niñas de cinco años de edad de 
la IEI N°368 “Angelitos de Jesús”, se encuentran en un nivel de logro 
representado por un 94% (motricidad gruesa). Por lo tanto las docentes aplicaron 
las horas efectivas de psicomotricidad, recibieron capacitaciones durante el año 
sobre estrategias para mejorar en cuanto a la motricidad gruesa, el sector o 
espacio de desarrollo de psicomotricidad está bien implementado ya que cuenta 
con diversos materiales con el cual el niño puede desarrollarse, con un espacio 
amplio, limpio y debidamente asegurado para protección y bienestar del niño. 
Esto indica que se comprueba el objetivo general de estudio. 
 
Segundo 
Se concluyó en la investigación que los niños y niñas de cinco años de edad de 
la IEI N°368 “Angelitos de Jesús”, se encuentran en un nivel de logro 
representado por el 88% (dominio corporal dinámico). Por lo tanto las docentes” 
muestran interés por desarrollar en el niño todos los aspectos del dominio 
corporal dinámico los cuales son la coordinación general, equilibrio, ritmo y 
coordinación viso motora, estas funciones son importantes para manipular 
grandes grupos musculares y llegar a su formación del niño. Esto indica que se 








Se concluyó en la investigación que los niños y niñas de cinco años de edad de 
la IEI N°368 “Angelitos de Jesús”, se encuentran en un nivel de logro 
representado por un 87% (dominio corporal estático). Es por ello que las 
docentes en la IEI N°368 “Angelitos de Jesús” muestran interés por desarrollar 
en el niño todos los aspectos del dominio corporal estático ya que es importante 
porque a través de esto, se puede  realizar acciones que primero serán 
representadas mentalmente y esto se logra desarrollando los aspectos 
mencionados por Mesonero (s.f) en donde dice que: “Integramos, tonicidad y 
autocontrol, porque los dos elementos son fruto de toda buena educación motriz. 
(…) Integramos, respiración y relajación al entender que son dos actividades que 
ayudan al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio yo 





















A continuación se dan algunas recomendaciones para mejorar la motricidad 
gruesa de acuerdo con los resultados mostrados en la presente investigación: 
 
Primero  
Se sugiere que las docentes sigan cumpliendo con las horas efectivas de 
psicomotricidad y sigan desarrollando un buen taller de psicomotricidad como he 
podido observar, en donde los niños se desarrollan plenamente y son libres de 
manipular los objetos y mover su cuerpo con autonomía. 
 
Segundo 
Se sugiere que las docentes sigan empleando sus estrategias para un desarrollo 
integral del niño como lo han estado realizando y para seguir siendo facilitadoras 
y motivadoras de que el niño se forme y fortalezca su cuerpo, para que sea una 
persona activa y con un desarrollo óptimo. 
 
Tercero 
Se sugiere también que por otro lado, se promueva el reforzamiento del taller de 
psicomotricidad a esos niños, que aunque son un porcentaje menor que están 
en proceso, requieren el refuerzo por parte de las docentes, para llegar a un 
mismo nivel con el grupo y así poder desarrollarse para la vida. Sugiero también 
que en las sesiones de otras áreas se pueda realizar o programar actividades 
con el cuerpo para poner más énfasis en el desarrollo motor grueso, y que el 
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Logro		 	 3	 Proceso		 2	 Inicio		 	 1	
N	 ITEMS	 1	 2	 3	 Observación	
1	 Sube	escaleras	de	manera	coordinada	 	 	 		 	
2	 Corre	coordinadamente	por	el	trayecto	indicado	 	 	 		 	
3	 Salta	con	dos	pies	a	la	vez	 	 	 		 	
4	 Salta	con	el	pie	derecho	e	izquierdo	 	 	 		 	
5	 Se	traslada	a	saltos,	por	el	trayecto	indicado.	 	 	 		 	
6	 Se	para	sobre	un	pie,	mientras	levanta	sus	brazos	manteniendo	el	equilibrio.	 	 	 		 	
7	 Se	para	de	puntas	 	 	 		 	
8	 Corren	manteniéndola	armonía	y	coordinación	 	 	 		 	
9	
Zigzaguean	de	manera	armoniosa	coordinando	sus	movimientos	en	el	espacio	y	
tiempo	indicado.	 	 	 		 	
10	 Recepciona	la	pelota	coordinando	cada	parte	de	su	cuerpo.	 	 	 		 	
11	 Lanza	la	pelota	hacia	un	punto	indicado.	 	 	 		 	
12	 Mantiene	la	postura:	Estira	su	cuerpo	extendiéndolo.	 	 	 		 	
13	 Mantiene	la	postura:	toca	con	ambas	manos,	las	puntas	de	sus	pies.	 	 	 		 	
14	 Realiza	saltos	por	palmada,	controlando	su	cuerpo	de	manera	coordinada.	 		 		 		 	
15	 Se	agacha	y	se	extiende	dando	un	salto	 		 		 		 	
16	 Después	de	realizar	los	ejercicios,	respira	profundamente	(inspiración).	 	 	 	 	
17	 Después	de	realizar	los	ejercicios,	expira	de	manera	controlada.	 	 	 	 	
18	 Suelta	sus	brazos,	tomando	estado	de	relajación.	 	 	 	 	
19	 Suelta	sus	piernas,	tomando	estado	de	relajación.	 	 	 	 	












































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS 














































DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable: Nivel de Motricidad gruesa 
 
“La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el 
cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los 
cuales intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los 
desplazamientos” (Fernández, 2010, p.96). 
 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1 DOMINIO CORPORAL DINAMICO 
“Es la capacidad de controlar las distintas partes del cuerpo de forma voluntaria 
superando las dificultades y sincronizando los movimientos de manera armónica 
y sin tensiones”. (Feito, Casanova, Begoña Fernández, Serrano, Cañas, García, 
Duran, 2012, p. 109) 
 
Dimensión 2 DOMINIO CORPORAL ESTATICO 
“Se refiere a todas aquellas actividades que llevarán al niño a interiorizar su 
esquema corporal, lo que le permitirá llevar a cabo una acción que antes ha 
representado mentalmente:” (Feito, Casanova, Begoña Fernández, Serrano, 
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ITEMS INICIO PROCESO LOGRO 
1. Sube escaleras de manera 
coordinada 
No intenta realizar el subir escaleras, 
muestra total indiferencia. 
Cuando a pesar de distraerse escucha intenta 
realizarlo.  
Cuando escucha con mucha atención y realiza lo 
indicado. 
2. Corre coordinadamente por el 
trayecto indicado 
Está en inicio cuando no logra correr 
coordinadamente y no escucha las 
indicaciones. 
Está en proceso cuando corre coordinadamente 
pero no llega a concluir por todo el trayecto indicado. 
Está en logro cuando corre coordinadamente y 
además por el trayecto que se le indica. 
3. Salta con dos pies a la vez Está en inicio cuando no salta puede saltar 
con ambos pies a la vez. 
Está en proceso cuando puede saltar con ambos 
pies pero no se posiciona firme en el punto de inicio. 
Está en logro cuando salta con los dos pies a la 
vez y logra posicionarse firme en el punto de 
incio. 
4. Salta con el pie derecho e izquierdo Está en inicio cuando no logra saltar con un 
solo pie, ni el derecho ni el izquierdo. 
Está en proceso cuando logra saltar con un pie, pero 
solo del lado suele utilizar (si es derecho o zurdo) 
Está en logro cuando realiza el salto con un solo 
pie (el derecho y el izquierdo) 
5. Se traslada a saltos, por el trayecto 
indicado 
Está en inicio cuando a pesar de que pueda 
saltar no logra trasladarse por el camino 
indicado 
Está en proceso cuando salta y se desplaza pero no 
por el trayecto indicado o fijado. 
Está en logro cuando se traslada a saltos, por el 
trayecto indicado 
6. Se para sobre un pie, mientras 
levanta sus brazos manteniendo el 
equilibrio 
Está en inicio cuando se para sobre un pie 
pero no puede levantar sus manos ni 
mantener el equilibrio. 
Está en proceso cuando se para sobre un pie e 
intenta levantar sus manos pero no logra mantener 
el equilibrio.  
Está en logro cuando se para sobre un pie, 
mientras levanta sus brazos manteniendo el 
equilibrio 
7. Se para de puntas Está en inicio cuando intenta pararse de 
puntas pero no lo consigue. 
Está en proceso cuando intenta pararse de puntas 
pero no logra mantener la postura 
Está en logro cundo se para de puntas 
manteniendo la postura 
8. Corren manteniendo la armonía y 
coordinación 
Está en inicio cuando no corre manteniendo 
la armonía ni coordinación  
Está en proceso cuando corre pero no  mantiene una 
armonía en el cuerpo ni coordinación al realizarlo 
Está en logro cuando corre manteniendo la 
armonía y coordinación mientras lo realiza 
9. Zigzaguean de manera armoniosa 
coordinando sus movimientos en el 
espacio y tiempo indicado 
Está en inicio cuando no zigzaguean de 
manera armoniosa coordinando sus 
movimientos en el espacio y tiempo indicado 
Está en proceso cuando zigzaguea de manera 
armoniosa pero no coordina bien los movimientos en 
el espacio y tiempo indicado 
Está en logro cuando zigzaguea de manera 
armoniosa pero no coordina bien los movimientos 
en el espacio y tiempo indicado 
10. Recepciona la pelota coordinando 
cada parte de su cuerpo 
Está en inicio cuando no recepciona la 
pelota coordinando cada parte de su cuerpo 
Está en proceso cuando recibe la pelota pero no de 
una manera coordinada con cada parte de su cuerpo 
Está en logro cuando  recibe la pelota pero no de 
una manera coordinada con cada parte de su 
cuerpo 
11. Lanza la pelota hacia un punto 
indicado 
Está en inicio cuando lanza la pelota Está en proceso cuando lanza pero no al punto 
indicado 
Está en logro cuando  lanza al punto fijado 
12. Mantiene la postura: Estira su cuerpo 
extendiéndolo 
Está en inicio cuando no puede extender su 
cuerpo por completo 
Está en proceso cuando estira su cuerpo pero no 
mantiene una buena postura 
Está en logro cuando estira su cuerpo 
manteniendo una buena postura 
13. Mantiene la postura: toca con ambas 
manos, las puntas de sus pies 
Está en inicio cuando no toca con ambas 
manos, las puntas de sus pies 
Está en proceso cuando toca con ambas manos las 
puntas de sus pies pero no puede mantener la 
postura 
Está en logro cuando  toca con ambas manos las 
puntas de sus pies y puede mantener la postura 
14. Realiza saltos por palmada, 
controlando su cuerpo de manera 
coordinada 
Está en inicio cuando no realiza saltos por 
palmada, controlando su cuerpo de manera 
coordinada 
Está en proceso cuando realiza saltos por palmada 
pero no controla bien su cuerpo ni lo coordina. 
Está en logro cuando realiza saltos por palmada, 
controlando su cuerpo de manera coordinada 
15. Se agacha y se extiende dando un 
salto 
Está en inicio cuando no se agacha y se 
extiende dando un salto 
Está en proceso cuando se agacha pero no puede 
extenderse dando un salto 
Está en logro cuando se agacha y se extiende 
dando un salto 
16. Después de realizar los ejercicios, 
respira profundamente (inspiración) 
Está en inicio cuando después de realizar 
los ejercicios, no respiran profundamente 
(inspiración) 
Está en proceso cuando  después de realizar los 
ejercicios respiran pero no de una forma adecuada 
Está en logro cuando  después de realizar los 
ejercicios, respiran profundamente (inspiración) 
17.Después de realizar los ejercicios, 
expira de manera controlada. 
Está en inicio cuandodespués de realizar los 
ejercicios, no expiran de manera controlada. 
Está en proceso cuando después de realizar los 
ejercicios, expiran pero no de una manera 
controlada 
Está en logro cuando después de realizar los 
ejercicios, expira de manera controlada. 
18. Suelta sus brazos, tomando estado de 
relajación. 
Está en inicio cuando no suelta sus brazos, 
tomando estado de relajación. 
Está en proceso cuando suelta sus brazos, pero no 
toma estado de relajación. 
Está en logro cuando  suelta sus brazos, tomando 
estado de relajación. 
19. Suelta sus piernas, tomando 
estado de relajación. 
Está en inicio cuando no suelta sus piernas, 
tomando estado de relajación. 
Está en proceso cuando  suelta sus piernas, pero no 
toma estado de relajación. 
Está en logro cuando  suelta sus piernas, 
tomando estado de relajación. 
20.Suelta todo el cuerpo, tomando  
estado de relajación 
Está en inicio cuando no suelta todo el 
cuerpo, tomando  estado de relajación 
Está en proceso cuando  suelta todo el cuerpo, pero 
no  toma  estado de relajación 
Está en logro cuando suelta todo el cuerpo, 










































































































¿Cuál es el nivel de 
motricidad gruesa entre 
los estudiantes de 5 
años de la Institución 
Educativa N°368del 
distrito de Comas, 
2016? 
Específicos: 
¿Cuál es el nivel de 
dominio corporal 
dinámico entre los 
estudiantes de 5 años de 
la Institución Educativa 
N°368 del distrito de 
Comas, 2016? 
¿Cuál es el nivel de 
dominio corporal 
estático entre los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa N°368 del 
distrito de Comas, 
2016? 
General: 
Determinar el nivel de 
motricidad gruesa en 
los niños de 5  años 
de la Institución 
Educativa N°368del 
distrito de Comas, 
2016. 
Específicos: 
-Identificar el nivel de 
dominio corporal 
dinámico en los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa 
N°368 del distrito de 
Comas, 2016. 
-Identificar el nivel de 
dominio corporal 
estático en los niños 
de 5 años de la 
Institución Educativa 




Los niveles de motricidad 
gruesa en los niños de 5 
años de la Institución 
Educativa N°368del distrito 
de Comas, 2016 es medio. 
Hipótesis específicas 
Existe diferencia en el nivel 
de dominio corporal 
dinámico entre los 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa 
N°368 del distrito de 
Comas, 2016 es medio. 
 
Existe diferencia en el nivel 
de dominio corporal 
estático entre los 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa 
N°368 del distrito de 

















de todo el 
cuerpo. Esto 





























-Sube escaleras de manera coordinada. 
-Corre coordinadamente por el trayecto indicado 
-Salta con dos pies a la vez 
-Salta con el pie derecho e izquierdo 





















































Equilibrio -Se para sobre un pie, mientras levanta sus brazos manteniendo el 
equilibrio. 
-Se para de puntas 
Ritmo -Corren manteniéndola armonía y coordinación 
-Zigzaguean de manera armoniosa coordinando sus movimientos en el 
espacio y tiempo indicado. 
Visomotora -Recepciona la pelota coordinando cada parte de su cuerpo. 





Tonicidad -Mantiene la postura: Estira su cuerpo extendiéndolo. 
-Mantiene la postura: toca con ambas manos, las puntas de sus pies. 
Autocontrol -Realiza saltos por palmada, controlando su cuerpo de manera coordinada. 
-Se agacha y se extiende dando un salto 
Autocontrol -Después de realizar los ejercicios, respira profundamente (inspiración). 
-Después de realizar los ejercicios, expira de manera controlada. 
Relajación -Suelta sus brazos, tomando estado de relajación. 
-Suelta sus piernas, tomando estado de relajación. 
-Suelta todo el cuerpo, tomando  estado de relajación. 
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